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1MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ LOKAKUUSSA 1985
M a j o i t u s t i l a s i  kuvaa m a jo i tu s to im in taa  n i i s s ä  m a j o i t u s l i i k k e i s ­
sä ,  j o i l l a  on asetuksen (Asetus m a jo i tu s -  j a  r a v i t s e m i s l i i k k e i s ­
t ä  502/69) ede l l y t tämä  e l i n k e in o lu p a  ma jo i tus to im innan  h a r j o i t ­
tamiseen.  T i l a s t o  s i s ä l t ä ä  s i t e n  k a ik k i  Suomen h o t e l l i t  ( j o i h i n  
on l u e t t u  myös m o t e l l i t )  j a  m a tku s ta ja kod i t .  R e t k e i l y m a jo i s t a ,  
l o m a k y l i s t ä  j a  t ä y s i h o i t o l o i s t a  t i l a s t o  s i s ä l t ä ä  osan (ne j o i l l a  
on e l i n k e i n o l u p a ) ,  l äh innä  suurehkot  t a i  koko vuoden avoinna 
o le va t  l i i k k e e t .  L e i r i n t ä a l u e e t  jäävä t  t i l a s t o n  u l k o p u o l e l l e .
M a jo i t u s t i l a s t o a  on tu o te t t u  vuodesta 1971, u ud is te t tuna  vuoden 
1983 a lu s t a  l ä h t i e n .  Uud is tus ta  j a  la skenta tapaa on s e l o s t e t t u  
t i l a s t o t i e d o t u k s i s s a  LI 1983:14 j a  1985:7 sekä k ä s i t t e i t ä  j a  
määritelmiä t i l a s t o t i e d o t u k s e s s a  " M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t ­
t i  1985" (LI 1985:8).
M a j o i t u s l i i k k e i s s ä  lokakuussa 1985 t apah tune is ta  y öp ym is i s t ä  
o l i  u lkomaa la is ten  yöpym is iä  20 % (v. 1984 22 % ) .  Yöpymisten ko­
konaismäärästä o l i  h o t e l l i e n  osuus 92 % (v. 1984 92 %), kun taas  
u lkomaa la is ten  yöpym is i s tä  t u l i  h o t e l l i e n  o s a l l e  96 % (v. 1984 
97 % ) .  K apa s i t e e t in  k ä y t tö a s te  o l i  koko maan o s a l t a  57 (v. 1984 
56).  P e i t t ä v y y sp ro s e n t t i e n  v a i h t e l u t  vo iv a t  he iken tää  jo nk in  
verran e tenk in  l ä ä n e i t t ä i S t e n  luku jen  v e r t a i l u k e l p o i s u u t t a .
I NKVARTERI NGSANLÄGGNI NGARNAS BELÄGGNING I OKTOBER 1985
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k e n  b e s k r i v e r  inkva r te r ingsve rksamheten  v id  
de in k va r te r in g san läggn inga r  som e n l i g t  f ö ro rdn ing  (Förordn ing  
om hä rbä rge r ing s -  och f ö r p l ä g n a d s rö r e l s e r  502/69) har t i l l s t ä n d  
a t t  bedr iva  i n k v a r t e r i n g s r ö r e l s e .  S t a t i s t i k e n  i n n e h â l l e r  sä ledes  
samt l iga  h o t e l l  ( i n k l .  motel 1) och resandehem i F in i  and. En del 
av vandrarhemmen, semesterbyarna och pens ionaten in k lu d e ra s  i 
S t a t i s t i k e n  (de som har n ä r in g s t i  11s t ä n d ) , närmast s t ö r r e  an läg -  
gn ingar  e l l e r  de som h ä l l e r  öppet S re t  run t .  Camping p la t se rna  
b ü r  u tan fö r  denna S t a t i s t i k .
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k e n  har producera ts  sedan 1971, och u t g i v i t s  
i rev ide rad  form f rän och med bör jan av 1983. För r ev ide r ingen  
och beräkningsgrunderna redog jo r t s  i s t a t i s t i s k a  rappo r te r  LI 
1983:14 och 1985:7. För begrepp och d e f i n i t i o n e r  har redog jo r t s  
i s t a t i s t i s k  rapport  " Inkva r te r ingsan läggn inga rnas  k apa c i t e t  
1985" (LI 1985:8).
I Oktober 1985 svarade u t lä n n in g a r  f ö r  20 procent  (22 % 1984) av 
överna t tn ingarna  pâ in k va r te r in g san läggn inga rna .  Av det t o t a l a  
a n t a l e t  ö ve rna t tn inga r  skedde 92 procent (92 % 1984) pä h o t e l l ,  
medan u t länn inga r s  ö ve rna t tn inga r  t i l i  96 procent skedde pä ho­
t e l l  (97 % 1984). I he ia lande t  var  beiäggningsgraden 57 p ro ­
cent (1984 56 % ) .  V a r ia t ione rna  i tä ckn ingsp rocen te rna  kan ocksä 
i nâgon män minska jämförbarheten ,  i synnerhet f ö r  uppg i f te rna  
l ä n s v i s .
-  2 -
SUMMARY
The accommodation s t a t i s t i c s  o f  F in land  de sc r ib e  the accommoda­
t i o n  a c t i v i t y  o f  o f f i c i a l l y  l i c e n c e d  accommodation e s t a b l i s h ­
ments. Thus the  s t a t i s t i c s  i n c lu de  a l l  h o t e l s  ( i n c l .  mote ls)  and 
l odg ing  houses, as we l l  as a pa r t  o f  ( l i c e n ce d )  youth h o s t e l s ,  
h o l i d a y  v i l l a g e s  and boarding houses, ma in ly  es tab l ishmen ts  of 
c on s id e rab le  s i z e  or p rov id ing  round- the -year  s e r v i c e .  Camping 
s i t e s  are not in c luded .
Accommodation s t a t i s t i c s  have been compi led i n  F in land  s in ce  
1971, and they were re v i sed  at  the beg inn ing  o f  1983. An account 
o f  accommodation s t a t i s t i c s  and the p r i n c i p l e s  o f  c a l c u l a t i o n  i s  
g iven  in  s t a t i s t i c a l  repo r t  LI 1985:7. Concepts and d e f i n i t i o n s  
a re  o u t l i n e d  i n  the s t a t i s t i c a l  repo r t  "Accommodation capac i ty  
1985" (LI  1985:8).
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